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POESÍA DE MARGARA RUSSOTO 
 
Por ahí va la Márgara Russoto blanca de sí misma escribiendo 
acacia traviesa en la lira 
de su sandalia, tobillo 
irrigado de leche, lúcida 
la tinta, apostándole 
por pernicie la llama 
al trópico, ociosa 
y sangrienta con la velocidad 
de la orquídea, sáfica 
de ir naciendo suave por peripecia 
así, peinándose en los vidrios 
de Sabana Grande, un carro 
mortuorio que 
también entra quiérase o no 
en el juego al trizarse 
el juego de ser, cierto ritmo 
llamado Márgara 
Russoto de quien 
nadie sabe nada en Caracas salvo la página 
real del cielo con la realeza 
orbitante del cóndor que la olfatea y 
la flamea cóndora y por cóndora 
la ve cumbre a cumbre, la ama, la 
lee el Altísimo. 
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